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ABSTRACT
ABSTRAK
	Asma bronkial merupakan suatu penyakit inflamasi kronis pada saluran pernafasan yang memerlukan tingkat kontrol yang baik.
Tingkat kontrol pada penyakit asma bronkial sangat mempengaruhi derajat atau serangan asma pada penderita asma bronkial baik
itu pada anak maupun pada orang dewasa. Salah satu indikator dalam pencapaian asma terkontrol adalah pengetahuan yang baik
tentang penyakit asma, baik itu pada orang tua pasien maupun pasien itu sendiri sehingga mampu mengurangi bahkan sampai
mencegah terjadinya serangan asma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan  antara tingkat pengetahuan orang tua
dengan derajat asma bronkial pada anak usia 4-12 tahun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Jenis penelitian ini adalah Cross sectional. Subjek penelitian terdiri atas 34 pasien di poliklinik anak dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
yang diperoleh dengan metode accidental sampling terhitung dari tanggal 7 September sampai dengan 7 Oktober 2016 Hasil uji
statistik Spearman menunjukan nilai p < 0,001 (p
